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Kertas ini mengandungi
yang bertaip.
ENAM soalan dan 3L muka surat
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1?3
.2 /-
Jangkamasa ( minit ) <5 <10 <15 <20 <25 <30 <45
Frekuensi kumulatif 28 45 81 L43 280 349 400
2 ( FMr 202)
Suatu tlnjauan dijalankan untuk mendapatkan jangka-
masa yang diambil oteh 400 pelajar untuk menghabiskan
suatu latihan statistik. Dari data yang dikumpulkan,
satu taburan frekuensi kumulatif ditunjukkan seperti
berikut:
(a) Binakan ogi.f kurang sai-z.
(b) Berapa ramai pelajarkah yang mengambil kurang
. 
daripada 18 minit untuk menghabiskan latihan
itu?
(c) Tunjukkan Jadua1 taburan frekuensi dan
gunakanny a untuk membina histogram 
.
(20 markah )
Sebuah kotak mengandungi 8 biji tablet A dan 3 biji
tablet B. Dua biji tablet diatnbil keluar dari kotak
itu secara satu demi satu. Carikan kebarangkalian
bahawa sebiji A dan sebiji B dikeluarkan jikalau
( a) t ab let pert ama dikemb alikan ke kot ak i tu
sebe lum t ab let kedua dike luarkan .
.(b) tablet pertama tidak dikembalikan ke kotak
itu sebelum tablet kedua dikeluarkan.
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(20 mark,ah )
3l-
3.
3 ( FMr 202)
Satu kajian telah dijatankan untuk menentukan kesan
penyakit sirhosis terhadap paras serum drug Y.
Kajian telah dijalankan ke atas L2 individu yang
menghidapi penyakit sirhosis tersebut dan mean
paras serum drug Y ialah L2.7 mcg/mI. Sisihan pi-awai
untuk ukuran sampel di atas ialah O.76 mcg/ml. Mea.n
paras serum drug Y untuk individu normal ialah 8.3
mcg/mI
(a) Di paras signifikan p < 0"01, bolehkah anda
simpulkan bahawa paras serum drug Y berbeza
di antara individu norrnal dan yang menghidapi
penyakit sirhosis?
( 10 markah)
(b) Tentukan selang keyakinan mean paras serum
drug Y di peringkat P < 0.001 bagi pesakit
yang menghidapi penyakit sirhosis.
( 10 markah)
.4f-
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Paras TSH serum'
gigantisme telah
seperti berikut:
4
di antara pesakit goitre dan
dikaji rJan keputusannya adalah
( FMr 202)
n Mean nmol 1-1 Sisihan piawai
Pesakit goitre
-Pesakit gigantisme
10
8
Lzg .7
L72.7
9.2
11.3
5.
Di peringkat P < 0.05, tentukan sama ada terdapat
perbezaan paras TSH serum di antara pesakit goitre
dan pesakit gi-gantisme.
(20 markah )
(A) Anda dikehendaki membandingkan dua kaedah
analisis yang digunakan untuk menganalisakan
kepekatan drug dalam darah. Terangkan cara
anda akan mengendalikan kajian ini serta
ujian statistik yang digunakan.
( 10 markah )
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( FMr 202)
(B) Satu kajian dikendalikan untuk menentukan
penyerapan drug dari dua formulasi yang
berlainan. Dua belas (12) subjek manusia
dibahagikan secara rawak kepada dua kumpulan
A dan B. Kumpulan A diberikan formulasi I
dan kumpulan B diberikan formulasi II.
Berikut ialah keputusan yang diperolehi:
Adakah dua seaiaan drug itu berbe za dari segi
penyerapannya.
( 10 markah )
diserap
Kumpulan A Kumpulan B
50140
60145
65149
b5lss
50 | 40
58137
I27',
6l-
( FMT 202)
Satu kajian dikendalikan untuk menentukan perhubungan
di antara berat badan dan kepekatan kblesterol darah.
Berikut ialah keputusan yang diperolehi daripada T
subjek manusia.
Berat_,badan (5g) KegekjutanjolestFerol ( ug/ml )
50
55
60
67
70
75
80
L2
13
18
20
20
25
30
(i) Gunakan satu ujian statistik yang sesuai untuk
menganalisakan perhubungan itu.
( 10 mark ah )
Terangkan andaian-andaian dalam kegunaan ujian
yang anda pilih.
( 4 markah )
( iii ) Apakah ke lemahan rekabentuk u j i an di at as dan
bagaimana kaj'ian itu dapat diperbaiki.
( 6 markah )
( ii I
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FORMULA
1. Medlan (m) = b + cx*
1 ^z?ou
xu Lzf i. 
-
2. u. = Ax.11
s. i = * (u
+B
- 
B)
4. s2x
()
,7,5. S - =
.u
-2nu
6. Trimean =
n-1
kuartil atas + (2 x medi an ) + ku art i I bawah
7 . Uj ian-t
x 
- u-{- 
- 
'O
v s/tr
*2 
- 
(--J 2
n
n-1
--x1-x.,l4
S/
' r 
T LlLrz
t=
D
12f) :
11 +nZ-2
t= s/tr
...8 /'
- 8E
Ujl,aq, ITilcoxog ( independent sarnples )
U=
nz(nZ + 1)t1 nz +
n1 nz
qi ian Sisp
P (s : k) = 1 P(s k-l)
10. ANOVA ( 1-way )
8.
ssrreatments
(xxA.)2 
+ 
(.llr)1
tA tB
( rnar 202>
- 
xR
Ur = -U
Exz -
9.
sstotal
-
Gx)2tT
(u)3
tT
ssnrror = ssTotal -
d.f. (Tota1) = (nt
d.f. (Treatment) =
d.f. (Error) = (nt
HSD =
qffi
6
2 t1t2
sSrreatments
- 
1)
(k 
- 
1)
+ n2..... + tk
- 
k)
nm n1 +nz
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11 . Ui ian Sruskal-.I[a]1is-
H=
N= n2 + .3.o. + tk
d.f . E k 
- 
1
Uj ian perbandingan berganda :
- 
L2 (i+ fi+
-N(N + 1) \", nz
+ 
*)-
3 (N + 1)
(k + 1)
ll" +I
AR = Z,t o/k (k-1 ) )
a= 
-,y --2 Drkt* ?t) (Ri + R; +
d.f . E k 
- 
1
N.( IrI +.1 )
L2
Uj ian perbandingan berganda:
AR = 
'(o/k (k-1 ) )
Formula ,Fturges
k = 1 + g.g 1og10n
11
n.1
1
+ 
-)n.
J
+ til 
- 
3 n
13.
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L4. Uj ian Korelasi
r 10 
-
nExyrf,xXy
R=
15 . 4nal isis RggT.esi
y =nur+c
F, XxIvtxy__n_
tx} _ ( rl)2
,n
Xy 
- 
m(Xx)
SSn= ZY2 
-mXxYF
'u*=F
t(lY)" + m lf.fynn
.16 . N(AD - Bqz(A+B) (C+D) (A+C) (B+D)
LT , 997o CI u=Xt
18. 99% CI U = X t
19. Z = xFu
o /rn
f .;)
t.;)
-ooOoo-
132 :
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TFIE CffiREf,,ATtON COEFTICIEIVT
(FMT 202)
Values of tlre correlatlon
Stgnlfl,cance Q tall) Coefflcient for Dlfferent 
Levels of
d.f .
1,.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
1:1,.
12.
13.
14.
15.
.98769
,90000
.8054
.7293
"6694
.6215
.5822
.5494
.52r4
"4973
.4762
.4575
.4409
"1259
.41,24
.05
.?9692
.95000
.8783
.8TT4
.7545
.7067
.6664
.6319
.6,02!
.5760
.5529
.5324
.5139
.4973
.482I
.O2
.999507
.98000
.93433
.8922
.8329
.'1987
.7494
.7755
.6851
.6581
" 
6339
.61,|20
.5923
"5742
.5577
.999877
.990000
.g$.973
.91720
.8745
.8343
"7977
.7646
"7348
.7079
.6835
.66!4
.64TT
,6226
.6055
.01 .001
.9999988
.99900
"991.76
.97406
.95074
.92493
.8982
.872r
.847!
.8233
.8010
,7800
.7603
.7420
.7246
degrees of freedom
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d.f.!
FI
Table Al Areas in tsil of the stsndard normol distribution.
Adaptcd from Table 3 of whire et al.(19791wrth permission of the aulhors and publishers'
( n'n,Ir 2o2,)
.
Tabulated area: proportion of the area
oi the standard normal distribution that is
above e
/'
Sccond decimal Placc of z
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 '0.09
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
l.l
1,2
1.3
1.4
0.5000
0.4602
0.4207
0.382l
0.3446
0.3085
0.274I
0.2420
0.21 | 9
0.184t
0. I 587
0. t 357
o.il51
0.0968
0.0808
0.4960
0.4562
0.4 | 68
0.3783
0.3409
0.3050
0.2709
0.2389
0.2090
0. | 814
0. l 562
0.r335
o.il31
0ro95l
0.0793
0.4920
0.4522
0.4t29
0.3745
0.33?2
0.30 I 5
{r.267 6,
0.23 58
0.206l
0. I 788
0. | 539
0.13l4
0.r l12
0.0934
0.0778
0.4880
0.4483
0.4090
0.3707
0.3 3 36
0.2981
0.2643
0 2327
0,2033
0. r 762
0.t515
0,1292
0. | 093
0.0918
0.0764
0.4840
0.4443
0.4052
0.3669
0.33m
0.2946
0.26 | l
0.2296
0.2005
0.t736
a.1492
0.1271
0 1075
0.0901
0.0749
0.4801
0.44M
0.401 3
0.3632
0.3264
0,29t2
0.2 578
0.2266
0,t977
0.l7ll
0. | 469
0.r251
0. 1056
0.0885
0.0735
0.476l
0.434{
0.3974
0.3 594
0.1228
0.2877
0.2546
0.2236
0. r 949
0. | 685
0. I 446
0. | 230
0. r03E
0.0869
0.0721
0.4721
0.4325
0.3936
0.3557
0.3l92
0.468 |
0.4286
0.3897
0,3520
0.3 | 56
0.4641
0.4247
0.38 59
0.3483
0.3 | 2l
0.2843 0.2E l0 0,2776
0.25 | 4 0.2483 0.245 |
0.2206 0.2177 0.2148
0.t922 0, | 894 0.1867
0.r660 0.1635 0.l6ll
0"1423 0.1401 0.1379
0.1210 0.1190 0.1170
0. t020 0.l00l 0.09t5
0.0853 0.0E38 0.0823
0.0708 0.0694 0.0681
0.0594 0.0582 0,0571 0.0t59
0.M85 0.0475 0.0465 0.0455
0 0392 0.0384 0.037 5 0.0367
0.03t4 0.0307 00301 0.0294
0.0250 0.0244 0.0239 0.0213
0.01970 0.01 923 0.0 | 876 0.01E3 I
0.0l 539 0.01 500 0 01463 0.01 426
0.01I9l 0.01160 0.01130 ' 0.01l0l
0.009 l4 0.008E9 0.00866 0.00842
0,00695 0.00676 0.m657 0.00639
0 00523 0.00508 0.00494 0.004t0
0.0039 | 0.003?9 0.0036E 0.0035?
0.00289 0.00280 0.00272 0.00264
0.(n212 0.00205 0.00199 0.00193
0 00 | 54 0.00l49 0.00I44 0 00 | 19
0.00I t I 0.00107 0.00104 0'00lm
0 00079 0 000?6 0.uw4 0.00071
0.m056 0,00054 0.00052 0.00050
0.00039 0 fn03E 0.00036 0'0m35
0.m0270'm0260.m0250.m24
0.(nole 0.00018 0.00017 0'00017
0.0m1 I 0.00012 0.00012 0'0001 |
0 un08 0.00008 0 00008 0'0m0E
0 00006 0.00m5 0.00005 0'00m5
0 00(xx 0.00001 0.0fin] 0'00003
l.*}ifr --lIrl.**-5l*|.**dr#]r5g.-dr&j0 l.}.41+,...''.,,..err --cxr*J
1.5
t.6
. 1,7
1.8
r.9
.2.0
. 2,1
2,2 I
2.1 f
2,5
2.6
2,7
2.8
2.9
3.0
3.1
3,2
3.3
3.4
3.5
3.6
3,1
3,S
3.9
0.0668 0.0655
0.0548 0.0537
0.0446 0.0436
0.0359 0.03 5 I
0.0287 0.0281
0.022?5 0 02222
0.01786 0 01743
0.01390 0.01355
0.01 072 0.01044
0.00820 0.00798
0.00621 0.00604
0.m466 0.00453
0.00347 0.00136
0.m256 0.(n248
0.cntE7 0001II
0,001 35 0.0013 I
0.00097 0.00094
0.00069 0.00066
0.00048 0.m047
0.00034 0.0{n32
0.00023 0 cn022
0.00016 0.00015
0.m01l 0 crnl0
0.cn007 0.uxn7
0.00005 0.00m5
0.0&13 0.0630
0.0526 0 0516
0,0427 0.04 I I
0,0344 0.03 36
0.0274 0.0268
0.0216e 0021I8
0.01 ?00 0.01 659
0.0132 r- 0.01 287
0.0101 7 0.00990
0.m776 0.m755
0.m587 0.00570
0.00440 0 m427
0.m326 0 fn3 l7
0.m240 0 002.13
0 001 75 0 ml69
0mI26 0.00|22
0.cxx)90 0.00087
0 cn064 0 ff)062
0.00015 0.00043
0.fin31 0.00030
0.fin22
000015
0 ffn10
0.00m7
0 00{Jfx
0 0ff)2l
0 000|4
0.0m10
0.(fi)06
0.06 | 8 0.0606
0 0505 0.0495
0.0-109 0.M0 |
0 0329 0.0322
0 0262 0 0256
(,.02068 0.0201 I
0.016t8 0.01578
0.01255 0.01222
0.cK)964 0.00939
0.m?34 0.007l4
0.005 54 0.00539
0.ff)4 | 5 0.00402
0 m307 0.m298
0 ()0226 0 002 l9
0(x)|64 0(nI59
0mll8 0.00114
0.0(n84 0.m082
0.ffn60 0 fn058
0 fxxx2 0 00040
0.m029 0.00028
0 m020
0 unl4
0.(xxx)9
0.(xxn6
0.tKXn l
0.00019
0O(nI3
0 m009
0 mfi}6
O fiXXX
l 
" 
r _ r' 
-
0.0fix_H
( FMT 2O2)
Table 43 Percenlage points of the t distribution.
Adapted from Table 7 of White et ul. (1979)wilh perrnission of authors anrl publishers.
0.25
One-sided P value
0.05 0.025 0.01 0.fi)5 0.0025 0.m | O.fixrs
d.f. 0.5
Two-sided P value
0.05 0.02 0.0l 0.005 0.m2 0.00t
0. 1
0.10.2
I
2
3
4
5
6
7
I
9
l0
ll
t2
t3
l4
t5
t6
l7
t8
t9
20
2l
22
23
24
25
26
27
2tt
29
30
40
60
120
cp
1.00
0.82
0.76
0.71
0.73
0J2
0.7 t
0.7 |
0.70
0.70
0.70
0.70
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.68
0.68
0.68
0.68
0.69
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
067
3.08
1.89
t.64
t.53
1,48
1.44
1,4?
1.40
| .38
1.37
t.36
1.36
r.35
r.14
t .14
1.34
r.33
r.l3
1.33
1.32
1.32
1,32
t.32
| .32
t,32
r.32
f.3|
t.3 |
r.3 |
r.3 |
tl0
t .l0
t.29
r.28
.6.3 I
2.92
2.35
2.13
2.02
1,94
1.90
1.86
t.83
r.8 r
1.80
1.78
t.77
t.76
t,75
t.7 5
1.74
t.73
1,73
1.72
t,72
t.72
l,7t
t.7 |
t.7l
r.7l
r .70
| .70
r.70
I .70
r.68
t.67
r.66
r,65
12.7 |
4.30
3. 18
2,78
2.s7
2,45
2.36
2,31
2.26
2,23
2.20
2. t8
2.t6
2.t1
2.t3
2.t2
2.t I
2.t0
2.09
2,A9
2.08
2.07
2:07
206
2.06
2.06
2.05
205
2.04
2.04
2.02
2.00
| 9rt
r96
I r.82
6.96
4.54
3.75
3.36
3. I4
3.00
2.90
2,92
2.76
2.72
2.68
2.65
2.62
2.60
2.58
2.s7
2.5 5
2.54
2.53
2.52
2.51
2.50
2,49
2.48
2.48
2.47
2.47
2.46
2.46
2.42
2. 19
2.36
2,ll
63.66 t27.32
9.92 I4.09
5.84 7.45
4.60 5.60
4.03 4J7
3.7 | 4.32
3.50 4,03
3.36 3.93
3.25 3.6s
3.t7 1.58
3. I I 3.50
3.06 3.43
3.0 | 3.37
298 1.3l
2,95 1,29
2.92 3.2s
2.90 3.22
2.88 3.20
2.86 3.t7
2.84 3,15
283 3.t4
2 82 3.t2
2 rf I l.tO
2 80 3.09
2.79 3.08
?.78 3.07
2.77 3.06
2.7 6 1.05
2.:t 6 3.04
2.7 5 l.0l
2.70 2.97
2.66 2,92
2.62 2.86
2.58 2,8 r
318.31 63 6.62
22,33 31.60
f 0.2t t2.92
7 .17 g.6l
5.gg 6.97
5.21 5.96
4.78 5.41
4.50 5.04
4.30 4.t8
4.t4 4.59
4.02 4.44
3.9 3 4.32
3.8 5 4.22
3,79 4.t4
3.V3 4,07
3.69 4.02
3.65 3.96
3.6 | 3.92
3.58 1.88
3.55 3.95
3.53 3.82
3.50 33e
3.48 3,77
3.47 374
l45 3.72
3.44 3,7 |
3.42 '3.69
3,4 | ' 3.67
3.40 1.66
I l8 3.65
l,l r 1.55
1.2 I 1.46
3. | 6 l.l7
3.09 3,29
13'5
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TABLE IV Normal curve areas
.00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 ,07 .09 . .09
0.0 .00m
0. | .03990.2 .07930.3 .ll7g0.4 . f 5540.5 . f gl5
0.6 
.22570.7 .25900.8 .2gg I
0. 9 .31591.0 .34 13
| . | .3643
| .2 .3949
| .3 ,4032
| . 4 .41921.5 ,4332
|,6 .4l.52
| .7 .15541.8 .4641f.9 .47132,0 .4772
2.1 .49212.2 
. 
496 |2:3 
. 
49932,4 .49lg2.5 .4939
2.6 , 49532,7 
. 
4965
2. 8 ,49712,9 .4gg I3.0 ,1997
3. | .499033,2 .4993 |3.3 .499523.4 .4996r3.5 .49977
3.6 .499843.7 . 49989
3. 8 ,19993
3. 9 .499954.0 
. 500co
.0040 .0090 .0120
.0439 .0479 .05 | 7
. 0832 .0971 . 09 10
,1217 .1255 .1293
,1591 .1629 .f664
.f950 .lgg5 .2019
.229 | .2324 .2357
.2611 . 2642 .2673
.2910 .2939 ,2967
,3f86 ,3212 .3239
.3438 ,346 1 .3495
.3665 .3696 .3709
.3869 .3ggg .3907
,4049 ,4066 .4092
,1207 .4222 .4236
.4345 .4357 .4370
.1463 .4474 .Ug4
,4%4 .4573 .4592
.4649 :4656 .4664
,4719 .4726 .4732
.4778 .4793 .4799
.4826 .4830 .4934
.4864 .4869 .4971
.4896 .4ggg .490f
.4920 .4922 .4925
.4940 .4941 .4943
,4955 .4956 .4957
,4966 ,4967 .4969
.4975 ,4976 .4977
.4992 .4992 .4993
.4987 .4987 .4ggg
.0160 .01 gg
.0557 .0596
.0949 .0997
. l33l . 136g
. f700 .1736
.2054 .20tlg
.2399 .2422
.27A4 .2734
.2995 .3023
.3264 .3?89
.3509 .353 |
',3729 
.3749
.3925 .3gu
.4099 .4 | f5
,425f . 4265
.4392 ,4394
.4495 .4505
.4591 . 45gg
.467 | .4679
.4738 ,474/
.4793 .4799
. 
4838 
.4942
,4975 .4979
,4904 .4906
.4927 .4929
.4945 ,4946
.4959 .4960
.4969 .4970
.4977 .4979
.4994 .4994
.4988 .4989
,0?39 .0279
. 0636 ,067 5
,1026 . 1 064
. 1406 . 1443
.1772 . f g0g
.21?3 .2157
,2454 .2496
.27 64 .2794
,305 | .3079
.33 | 5 .3340
.3554 .3577
.3770 .3790
.3962 .3990
.4 131 . 4147
.4279 .4292
.4406 .44 fg
.45f5 .4525
. 
4608 
.4616
.4686 . 4693
.4750 ,47 56
.4903 .4909
.4946 .4950
.488 | .4994
,4909 .49 | |
.493 | . 4932
.4948 .4949
,4961 .4962
,497 | .4972
.4979 ,4979
.4995 .4995
.4999 .4ggg
.0319 .0359
.0714 .0753
. I f 03 . I l4l
. f4g0 .1517
.f644 e .lg7g
.2 | 90 .2224
.2517 .2549
.2923 .2952
.3 106 .3 133
.3365 .3399
.3599 .362 |
.38 l0 .3930
.3997 . 4015
.4162 .4177
.4306 .43 | g
,4429 .4441
.4535 ,4545
.4625 . 4633
.4699 .4706
.476 | . 4767
.4812 , 4gl7
. 
4954 
.4957
,4887 , 4gg0
.4913 .4916
.4934 .4936
.4951 . 4952
.4963 .4964
.4973 .4974
.4990 .4gg I
,4986 .4996
.4990 .4990
136
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TARLE V Chi *quare
.4.
Column heodings indicole probobif iry of chonce
deviolion belween O ond E.
x2 appearing in Hondhook of Srati.rricol Toble,e by D. B. Owen.p. 50. Reprinted by permission of lfre U.S. Atornic Ene rgy
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2,787
2,779
2,771
2 ,763
2,756
2.7n
2,7012.ffi
2.617
2,576
606.6f 9
3 | .598
l?.gal
8.6f 0
6,859
5.959
5.405
5.04 |
1 .7gl
1,597
a.137
a.310
1.221
a. f 40
a .073
4.015
3 .965
I o?ZZ
3. 883
, 
3.950
3. 819
3.n2
a.,767
3.715
3.725
3,n7
3.690
3,674
3.659
3.646
3. 551
3.460
3.373
3. 291
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TNILE X Critical values of ,F_**
pa t0 TT T2
r0
t2
r5
30
60
20
39.0
l gg.
15"{
17,5
9.60
23.2
7.15
| +.9
5,92
I t.l
{.gg
8.89
{.{3
7.5A
{.03
6.5{
3.72
5.95
3.29
'.1.91
2.96
+,07
2,16
3,32
2.07
2.6t
1.67
| 
"96
1.00
1.00
87.5
{48.
27,8
95.
| 5.5
37.
l0.g
22.
g.3g
| 5.5
6.9{
12,l
6.00
9.9
5.3{
8,5
4.95
7,+
4.16
6. 1
3.5{
{.9
2,95
3.9
2.40
3.0
l.g5
2,2
1.00
1.00
t42.
729.
39.2
| 20.
20.6
49.
13,7
29.
10.4
lg. I
9.4+
| {.5
7. f g
ll.7
6.31
g.g
5.67
9.6
+.79
6.9
{.01'
5.5
3.29
{.3
2.61 .
3.3
l.96
2.3
1.00
1.00
202.
| 036.
50.7
l5l.
25.2
59.
| 6.3
33.
12,l
22,
9.70
16.5
g.f2
13.2
7.ll
I f .l
6.3{
9.6
5.30
7.6
+.37
6.0
3.5{
{.6
2.79
3.1
2.(n
2.+
1.00
f .00
266.
1362.
62.0
lg{.
29.5
69.
lg.7
39.
13.7
25.
l0.g
| 8.{
9.03
| {.5
7.90
12,l
6.92
| 0.{
5.72 
,
9,2, '
{.68
6.+
3.76
l.g
2.91
3.6
2,1|
2.+
t.00
1.00
333.
| 705.
72.9
2f (6)
33.6
79.
20.9
+2,
| 5.0
27.
I l.g
20.
9. ?g
l5.g
8.{l
f3.I
7.12
I l.f
-'6fie
8.7
4.95
6.7
3.94
5.1
' 3.02
3.7
2.17
2,5
1.00
t.00
,1o3.
2063.
83.5
2(e)
37,5
gg.
z2.9
{6.
16.3
30.
12.7
22.
10.5
l6.9
g.95
| 3.9
,7.87
I l.g
6.+2
g. I
5.lg
7.1
+.l0
' 5,3
3,12
3.9
2.22
2,3
1.00
1.00
+75"
2+32.
93.g
28(t)
{l .l
97.
2+,7
50.
17,3
32.
| 3.5
23.
ll.l
| 7.9
g.+5
| +,7
8.28
12.+
6.72
9.5
5.{O
7,3
+.2+
5"5 .
3,21
3.9
2.26
2.6
1.00
t,00
550.
28t3.
l(x.
3 t(0) '
++.6
106.
26.5
5+.
lg.6
3{,
| {.3
2+.
| 1.7
lg.g
g,gl
| 5.3
8.66
| 2.9
7.00
g.g
5.59
. 
7.5
1.37
5.6
3.29
{.0
2,30
2.6
|.00
t.00
626.
320+.
I lt],
33(7)
fg.0
| 13.
29,2
57.
lg.7
36.
l5. l
26.
12,2
t g.g
10.3
16.0
9.01
| 3.{
7.25
| 0.2
5.77
7.9
{.49
5.9
3.36
l,l
2.33
2.7
1.00
1.00
70{.
3605.
12+.
36(t )
51.{
120.
xt.g
60,
' 20,7
37.
| 5.9
27.
12.7
' 21.
10.7
16.6
9.3{
f 3.g
tl
7.+g
/0.6
5.93
9.0
'!
+,gg
5,9
3.39
+.2
2.36
2,7
f .00
1.00
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